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En e] colofó d\-iquest jardí de iiiots de Vcp Vila llegim que 
el seu aplec de reflexions esta adreijac ais presents i ais 
absents. A la página 20 trobeni el perqué d'aqnesca dedi-
catoria: «Algii va deixar escrit que les lletres de motile que 
formen els llibres van ser inventades perqué nosaltres 
poguéssim conversar amb els absents». Es a dir, aquest Ui-
bre és com un diáleg que pren per interlocutors, per una 
banda, els artisccs de la paraula que han niarcat Texperién-
cia lectora de l'autor nascut a Celrá (els absents), i per 
l'altra els presents que conipartim amb Vila l'entorn fisic, 
social i cultural de passat, present i futur entrellucat 
d'aquest nostre país i les seves circumstancies. 
Com deia, Eijardt de les páranles és un aplec de proses. 
La seva extensió és diversa i de carácter heterogeni, pero 
podem apuntar unes parees mestres peí que fa a la temática. 
A través del ñltre deis ulls d'observador atent de Pep Vila, 
llegim interessants reílexions sobre qüestions tan diverses 
com la quotidianitat, les relacions amoroses, la sexualitat o 
la llengua i el país. Els seus comentaris de vegades son 
d'emdit, com el de la página 60 en qué reflexiona sobre la 
relació home-dona a partir d 'una inscripció hebraica 
d'intcrpretació cabalística trobada al segle XVIU. En oca-
sions els seus fragments ens recorden els aforismes deis seus 
adniirats Montaig:ie, Pía o Fuster (és el cas de: «L'erotisme 
és potser Tactivitat humana que dona la mesura mes exacta 
de la fiígacitat de la vida»), i en altres passatges ens fa conei-
xedors de sucoses anécdotes, com aquella en qué conta el 
sistema del poeta Brossa per estalviar-sc els segells de les 
seves trameses. Altres autors valoráis per Vila es fan pre-
sents en el Uibre a través de citacions o paráfrasis de frases 
seves: entre altres cita Camus, Sartre, Proust, Stevenson, 
Dante, Bobbio, Celme, March o Yeats. Convé apuntar 
també que si bé en el text predominen les referéncies a la 
realitat, Vüa també recorre a la ficció; entre les pagines 55 i 
57 lii ha transcrita una reeixida recreado del paraMelisnie 
entre una determinada conducta humana i la característica 
que fa faniós cert insecte. 
En definitiva, Eljardí de ¡es páranles és un interessantís-
sim repertori d'observacions d'aquells que només poden 
aspirar a escriure els que han educat la mirada perqué 
observi Hteráriament la realitat. 
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Els llibres sobre el Japó i la seva cultura formen pan essen-
cial del que s'anomena rorientalisme. En el món anglosaxó, 
i sobretot ais EUA, les universitats teñen grans especialistes 
en els departaments d'estudis orientáis des de fa molts anys. 
Hi ha tola una tradició molt ben travada i amb nonas i per-
sonatges de gran relleu. A Europa també n'hi ha, tot i que 
en menor escala. Al nostre país, pero, son molt escassos, 
Ei llibre de J. N. Santaeulália Pagodes i gmiaceh és fiíiit 
d'una estada de tres mesos al Japó. Tres mesos potser és molt 
per a un viatge, pero és molt poc per copsar en proílinditat 
la complexitat i subrileses de la societat i la cultura d'un país. 
La del món ñipó, de tanta transcendencia económica, reli-
giosa, política, artística, cultural i industrial, potser és de les 
que necessiten mes temps. Els grans especialistes americans 
hi dediquen tota la vida, hi viuen anys i anys, i de vegades 
només acaben escrivint sobre un aspecte parcial i molt con-
cret del puzle ñipó. Santaeulália s'enfronta, dones, a una 
tasca d'una gran diScultat, Si abans ja ens havia ofert un tre-
ball molt acurat, la traducció d'uns haiku amb molt d'encert. 
Marea haixa, ara ens dibuixa el país en tota la seva vastitud i 
des de vessants molt divenos. Aspectes trivials i raons essen-
cials, costums, curiositats, detalls i filosofies, llengua i gastro-
nomía, tot té en Santaeulália un observador atent i apassio-
nat, sempre pie de curiositat, que esprem els tres mesos de la 
seva estada japonesa fins a Túltima gota. I ho fa des de la 
perspectiva del qui es sap atret per aquest país i aquesta cul-
tura, com ho fan els grans orientalistes, potser fins i tot des 
d'un amor incondicional, entregat, cec, Aixó li permet des-
